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Praktik merupakan suatu tindakan atau sikap terhadap sesuatu hal yangdilakukan secara sadar
dengan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan fasilitas serta adanya faktor penguat seperti
dukungan orang disekitar.Instansi X adalah salah satu Fakultas di Universitas yang berada di
Semarang. Aktivitas yang berada di Instansi X antara lain kegiatan belajar mengajar, praktikum,
pembuatan surat, dan kegiatan administrasi lainnya. Tercatat pada tahun 2013 pernah terjadi
kebakaran yang mengakibatkan satu ruangan terbakar yang diduga penyebab kebakaran tersebut
dari arus pendek listrik. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan
dengan praktik pencegahan kebakaran pada karyawan di instansi X. Jenis Penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 43
orang dari 77 karyawan dengan menggunakan cluster random sampling. Berdasarkan hasil uji
statistik chi square variabel yang berhubungan dengan praktik pencegahan kebakaran adalah
pengetahuan (p-value 0,000), sikap (p-value 0,006), dan rekan kerja (p-value 0,001). Sedangkan
variebal yang tidak berhubungan adalah umur (p-value 0,899), jenis kelamin (p-value 0,673), masa
kerja (p-value 0,701), pendidikan (p-value 0,969), pelatihan pemadam kebakaran (p-value 0,467),
dan sarana proteksi kebakaran (p-value 0,937). Peneliti menyarankan seluruh karyawan Instansi X
mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran, menyediakan sprinkler, alarm kebakaran, dan
detektor asap diseluruh ruangan di Instansi X, memasang poster himbauan mematikan peralatan
listrik saat tidak digunakan
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